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ABSTRAK 
Judul : .”Analisis Pengaruh Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Pengangguran 
Terhadap Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2010-
2014.”(Dewi Mustaana) 
        Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar penggaruh jumlah 
perusahaan, tenaga kerja dan pengangguran terhadap ketimpangan antar 
kecamatan di kabupaten pasuruan tahun 2010-2014.  
        Alat  analisis pada Penelitian ini adalah indeks ketimpangan (IW) Regresi 
berganda (data panel). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 
jumlah perusahaan terhadap ketimpangan antar kecamatan di kabupaten pasuruan 
di karenakan nilai probabilitas lebih besar dari nilai alfa, sedangkan tenaga kerja 
dan pengangguran  ada pengaruh terhadap ketimpangan antar kecamatan di 
kabupaten pasuruan di karenakan nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan 
dengan nilai alfa. 
Kata Kunci: kabupaten pasuruan, ketimpangan, jumlah perusahaan, tenaga kerja, 
dan pengangguran.  
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ABSTRACT 
Title:. " Analysis of the influence of the number of enterprises, employment and 
Unemployment Against Inequality Between Pasuruan town in the Years 2010-
2014. " (Dewi Mustaana)          
The purpose of the research is to find out how big the penggaruh number of 
companies, labour and unemployment against inequality between pasuruan town 
in the years 2010-2014. 
 On the research of analysis tools it is inequality index (IW) Multiple 
Regression (panel data). The results showed that there is no influence of the 
number of companies against inequality between town in pasuruan because 
probability value is greater than the value of Alpha, while the labor and 
unemployed there is an impact on inequalities between town in pasuruan in 
karenakan probability value is smaller than the value of Alpha.  
Key words: Regency pasuruan, inequality, the number of corporate, labor, and 
unemployment. 
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